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 （ 1 ）大学資料編纂室担当理事
 （ 2 ）理事のうちから、理事長の指名する者　若干名
 （ 3 ）各学部から選出された者　各 1名
 （ 4 ）学長が指名する者　若干名
 （ 5 ）大学資料編纂室長





 （ 1 ）百年史の編纂方針に関すること。
 （ 2 ）百年史の刊行に関すること。










 （ 1 ）第 2条第 1項第 1号及び第 3号の委員並びに第 5号の委員。





 （ 1 ）編纂に関する必要な所属学部の調査及び研究
 （ 2 ）原稿の執筆






 この規程は、平成27年 4 月 1 日から施行する。
